




























12月 逐語記録からの課題抽出・考察  三～五回の評価・計画修正研究会 
1月 第六回 1～６回の事例検討会振り返り 









神山 裕美  

















































































７）各機関のベテラン SW に相談できる人を持っていると良い 
８）他専門職への尋ね方 
































カ－が 23名いる。その内訳は、地区担当が８圏域に各 2名で 16名、生活困窮者支援
























                     
A：ＣＳＷ運営会議 
 
                      
                      B：CSW会議 C：事例検討会議 
                    
D：ブロック会議 
                       
E：ユニット会議 
                       
                     
F：担当圏域会議 
担当圏域 CSW・課長・チーフ 
                     
 
 
               ４圏域ブロックリーダー・チーフ 
 
 
              ８圏域 CSW・局長・課長・チーフ 
 
                  
               全 8 圏域 CSW・チーフ・課長 
大学教授２名 
                      
（大竹宏和、田中慎吾作成） 













 住宅支援 PT 








































F: 担当圏域ピア SV（随時） 
個別・地域支援の情報確
認・共有 
